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常是在计算机上实现的进程。西尔 PNC p73 
 
"...过程作为计算的定性是从外部对物理系统的定性;并且过程的识别作为计算不
能识别物理学的内在特征，它本质上是一个观察者的相对特征。西尔 PNC p95 
 
"中文室论证表明语义不是语法的内在。我现在提出一个不同的观点，即语法不
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构(2019年),《民主的自杀》第4部ed (2019) 和自杀乌托邦幻想在 21世纪 5ed (2019),





































 2  
意识的逻辑结构(行为、人格、理性、更高层次的思想、故意) The 
Logical Structure of Consciousness (behavior, 






























 3  
真或假命题态度思维,这是没有确切的时间,是能力,而不是精神状态。  偏好是直
觉,倾向,自动本体论规则,行为,能力,认知模块,个性特征,模板,推理引擎,倾向,情绪,





























































根据 W 的工作和 Searle 的术语,我将 S2 的表示形式归类为公共满意度条件 (COS),
从这个意义上说,S1(如感知)没有 COS。在其他著作S说,他们这样做,但正如我在其
他评论中指出的,我认为有必要参考COS1(私人演示)和COS2(公开陈述)。为了重
复这一关键区别,S2 的公共满意度条件通常被 Searle 和其他人称为 COS、陈述、
真理制定者或含义(或 COS2 我自己),而 S1 的自动结果则指定为演示文稿。其他人
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                从语言游戏分析 
 倾角* 情感 记忆 感知 欲望 PI * * IA * * * 行动/ 
词 
原因源自 * * * * 世界 世界 世界 世界 介意 介意 介意 介意 
* * * * * 的变化 没有 介意 介意 介意 没有 世界 世界 世界 
合理的自我反省 
 * * * * ** 
不 是的 是的 是的 不 是的 是的 是的 
真或假 (可测试) 是的 唯一的真理 唯一的真理 唯一的真理 是的 是的 是的 是的 






是的 不 是的 
描述 
精神状态 
不 是的 是的 是的 不 不 是的 
不 
是的 
进化优先级 5 4 2, 3 1 5 3 2 2 
自愿内容 是的 不 不 不 不 是的 是的 是的 
自愿启动 是 
没有 
不 是的 不 是 
没有 
是的 是的 是的 
认知系统 
******* 
2 1   2/1 1 2/1 2 1 2 
更改强度 不 是的 是的 是的 是的 不 不 不 
精确的持续时间 不 是的 是的 是的 不 不 是的 是的 
时间地方 (H + N, 
T + T) ******** 
Tt Hn Hn Hn Tt Tt Hn Hn 
特殊品质 不 是的 不 是的 不 不 不 不 
在身体中本地化 不 不 不 是的 不 不 不 是的 
身体表情 是的 是的 不 不 是的 是的 是的 是的 
自我矛盾 不 是的 不 不 是的 不 不 不 
需要一个自我 是的 不 
是的 
不 不 是的 不 不 不 
需要语言 是的 不 不 不 不 不 不 不 
是的 
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                        从决策研究 
 倾角 * 
 





























































是的 不 不 不 不 是的 是的 是的 
般情报依赖 是的 不 不 不 是的 
不 





不 不 是的 是的 是的 是的 
激发 
促进或抑制 




抑制 抑制 抑制 抑制 
S2 的公共满意度条件通常被 Searle 和其他人称为 COS、表示、真相制造者或含
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约翰·西尔的《创造社会世界》回顾(2010 年) 















做别人(但看到许多论文和普劳福和科普兰在W,图灵和AI的书)。S 的工作比 W 的
工作要容易得多,尽管有一些行话,但如果你从正确的方向接近它,它几乎非常明显












治——文章和评论2006-2019年第3次 (2019年 )和自杀乌托邦幻想21篇世纪4日 
(2019) 
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但是,我并没有通过满足自己对世界的正确性来满足我对世界的想象:我也没有,因







里的解释所困扰,你就忽略了提醒自己最重要的事实。维特根斯坦 Z 220 
 
"哲学只是把一切都放在我们面前,既不解释也不推导任何东西...在所有的新发现
的发明和发明之前,人们可能会把"哲学"这个名称赋予它。维特根斯坦 PI 126 
 
"我们提供的是真正的关于人类自然历史的评论,而不是好奇心;然而,而是对事实



















假定了这种区别的虚假性。西尔 PNC p165-171 
 




































































语音行为" MSW p82 
 


















做别人(但看到许多论文和普劳福和科普兰在W,图灵和AI的书)。S 的工作比 W 的
工作要容易得多,尽管有一些行话,但如果你从正确的方向接近它,它几乎非常明显












可以说,W 和 S 的所有工作都是这些思想的发展或变化。这里的另一个主要主题,
当然,在所有关于人类行为的讨论中,是需要将基因编程的自动化与文化的影响分
开,而自动论是所有行为的基础。尽管很少有哲学家、心理学家、人类学家、社



























精神状态,但 W 在很久以前,他表明,因果关系的语言并不适用于高阶紧急 S2 描述 

















由我们的非自愿,系统 1,快速思维,镜像神经元,仅真实,非命题,精神状态 - 我们的





































UOA1和缓慢的意识UOA2,当然这些都是多方面现象的启发。虽然 S2 的原材料是 

































































 19  
                                                   从语言游戏分析 
 倾角* 情感 记忆 感知 欲望 PI * * IA * * * 行动/ 
词 
原因源自 * * * * 世界 世界 世界 世界 介意 介意 介意 介意 
* * * * * 的变化 没有 介意 介意 介意 没有 世界 世界 世界 
合理的自我反省 
 * * * * ** 
不 是的 是的 是的 不 是的 是的 是的 
真或假 (可测试) 是的 唯一的真理 唯一的真理 唯一的真理 是的 是的 是的 是的 






是的 不 是的 
描述 
精神状态 
不 是的 是的 是的 不 不 是的 
不 
是的 
进化优先级 5 4 2, 3 1 5 3 2 2 
自愿内容 是的 不 不 不 不 是的 是的 是的 
自愿启动 是 
没有 
不 是的 不 是 
没有 
是的 是的 是的 
认知系统 
******* 
2 1   2/1 1 2/1 2 1 2 
更改强度 不 是的 是的 是的 是的 不 不 不 
精确的持续时间 不 是的 是的 是的 不 不 是的 是的 
时间地方 (H + N, 
T + T) ******** 
Tt Hn Hn Hn Tt Tt Hn Hn 
特殊品质 不 是的 不 是的 不 不 不 不 
在身体中本地化 不 不 不 是的 不 不 不 是的 
身体表情 是的 是的 不 不 是的 是的 是的 是的 
自我矛盾 不 是的 不 不 是的 不 不 不 
需要一个自我 是的 不 
是的 
不 不 是的 不 不 不 
需要语言 是的 不 不 不 不 不 不 不 
是的 
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                   从决策研究 
 倾角 * 
 





























































是的 不 不 不 不 是的 是的 是的 
般情报依赖 是的 不 不 不 是的 
不 





不 不 是的 是的 是的 是的 
激发 
促进或抑制 




抑制 抑制 抑制 抑制 
S2 的公共满意度条件通常被 Searle 和其他人称为 COS、表示、真相制造者或含
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因此,识别 S1 只是向上因果和无内容(缺乏表示或信息),而 S2 的内容和向下因果(
例如,见 Hutto 和 Myin 的"激进主义"),我将更改段落从第 39 页开始"总和"和以"满
意条件"结束于第 40 名,如下所示。 
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约翰·西尔的《新世纪的哲学评论 2008年 Review of 


















































里的解释所困扰,你就忽略了提醒自己最重要的事实。维特根斯坦 Z 220 
 
"哲学只是把一切都放在我们面前,既不解释也不推导任何东西...在所有的新发现
的发明和发明之前,人们可能会把"哲学"这个名称赋予它。维特根斯坦 PI 126 
 
"我们提供的是真正的关于人类自然历史的评论,而不是好奇心;然而,而是对事实












的过程。西尔 PNC p73 
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列关于 W 数学哲学的卓越论文,即公理系统 1 的 EP(进化心理学)计数能力高达 3,










 34  
描述性心理学家(哲学家),但没有意识到W如何完全期待他,也没有意识到,总的来
说,做别人(但看到许多论文和普劳福和科普兰在W,图灵和AI的书)。S 的工作比 W 
的工作要容易得多,尽管有一些行话,但如果你从正确的方向接近它,它几乎非常明






































































































































 38  
里注意到的,W非常清楚地表明,对于许多有意性,有系统1和系统2版本(语言游戏)-
快速无意识的UA1和缓慢的意识UA2,当然这些都是多方面现象的启发。虽然 S2 











































































































 42  
                 从语言游戏分析 
 倾角* 情感 记忆 感知 欲望 PI * * IA * * * 行动/ 
词 
原因源自 * * * * 世界 世界 世界 世界 介意 介意 介意 介意 
* * * * * 的变化 没有 介意 介意 介意 没有 世界 世界 世界 
合理的自我反省 
 * * * * ** 
不 是的 是的 是的 不 是的 是的 是的 
真或假 (可测试) 是的 唯一的真理 唯一的真理 唯一的真理 是的 是的 是的 是的 






是的 不 是的 
描述 
精神状态 
不 是的 是的 是的 不 不 是的 
不 
是的 
进化优先级 5 4 2, 3 1 5 3 2 2 
自愿内容 是的 不 不 不 不 是的 是的 是的 
自愿启动 是 
没有 
不 是的 不 是 
没有 
是的 是的 是的 
认知系统 
******* 
2 1   2/1 1 2/1 2 1 2 
更改强度 不 是的 是的 是的 是的 不 不 不 
精确的持续时间 不 是的 是的 是的 不 不 是的 是的 
时间地方 (H + N, 
T + T) ******** 
Tt Hn Hn Hn Tt Tt Hn Hn 
特殊品质 不 是的 不 是的 不 不 不 不 
在身体中本地化 不 不 不 是的 不 不 不 是的 
身体表情 是的 是的 不 不 是的 是的 是的 是的 
自我矛盾 不 是的 不 不 是的 不 不 不 
需要一个自我 是的 不 
是的 
不 不 是的 不 不 不 
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                        从决策研究 
 倾角 * 
 





























































是的 不 不 不 不 是的 是的 是的 
般情报依赖 是的 不 不 不 是的 
不 





不 不 是的 是的 是的 是的 
激发 
促进或抑制 




抑制 抑制 抑制 抑制 
S2 的公共满意度条件通常被 Searle 和其他人称为 COS、表示、真相制造者或含
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 49  
保罗·霍维奇(2013年)对维特根斯坦元哲学的回顾
(Review of Wittgenstein's Metaphilosophy by Paul 




















和直观的两个系统视图,我已经概述了上面。这在关于含义 p111 及其 seq 的章节
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客和贝克等,以获得广泛的现代行为观。他们的大部分论文都academia.edu和


































 51  
在着实验方法和概念上的困惑。(如同其他情况一样,概念上的混乱和举证方法)
。实验方法的存在,使我们认为我们有办法解决困扰我们的问题;虽然问题和方法







对它的正确性感到满意。不:这是我区分真假的继承背景。维特根斯坦 OC 94 
 
"哲学的目的是在语言停止的时候竖起一堵墙。 维特根斯坦哲学场合 p187 
 
"语言的局限性表现在无法描述一个与句子相对应的事实(是句子的翻译)而不简








































































作提供了对更高阶 S2/S3 社会行为的惊人描述,而后来的 W 显示了它如何基于 S1 
的仅真实无意识公理,这些公理演变为 S2 的有意识的处置命题思维。 
 
S1是我们的非自愿,系统1,快速思维,镜像神经元,真正的,非命题的,语言前的心理































("我知道这些是我的手")-即,它们是因果自我参考 (CSR) - 在 BBB 中称为反射或非
传递),和 S2 使用,这是他们的正常使用作为处置,可以执行,并可能成为真或假 ('我

























































































































当然,没有问题了,这本身就是答案。 TLP 6.52 
 
"胡说八道,胡说八道,因为你是在做假设,而不是简单地描述。如果你的脑袋被这















公理"、"背景"或"基石"(如W 和后来的西尔呼叫我们的 EP)。W 反复出现的主题
















很多在 S1 和 S2 之间具有许多(可能全部)路径的方向是双向的。此外,S1和S2的区
别,认知和意愿,感知和记忆,感觉,知识,相信和期待等之间的区别是任意的,也就是
说,W表明,所有单词在上下文上都很敏感,大多数词都完全具有不同的用途(含义



















 60  
                                           从语言游戏分析 
 倾角* 情感 记忆 感知 欲望 PI * * IA * * * 行动/ 
词 
原因源自 * * * * 世界 世界 世界 世界 介意 介意 介意 介意 
* * * * * 的变化 没有 介意 介意 介意 没有 世界 世界 世界 
合理的自我反省 
 * * * * ** 
不 是的 是的 是的 不 是的 是的 是的 
真或假 (可测试) 是的 唯一的真理 唯一的真理 唯一的真理 是的 是的 是的 是的 






是的 不 是的 
描述 
精神状态 
不 是的 是的 是的 不 不 是的 
不 
是的 
进化优先级 5 4 2, 3 1 5 3 2 2 
自愿内容 是的 不 不 不 不 是的 是的 是的 
自愿启动 是 
没有 
不 是的 不 是 
没有 
是的 是的 是的 
认知系统 
******* 
2 1   2/1 1 2/1 2 1 2 
更改强度 不 是的 是的 是的 是的 不 不 不 
精确的持续时间 不 是的 是的 是的 不 不 是的 是的 
时间地方 (H + N, 
T + T) ******** 
Tt Hn Hn Hn Tt Tt Hn Hn 
特殊品质 不 是的 不 是的 不 不 不 不 
在身体中本地化 不 不 不 是的 不 不 不 是的 
身体表情 是的 是的 不 不 是的 是的 是的 是的 
自我矛盾 不 是的 不 不 是的 不 不 不 
需要一个自我 是的 不 
是的 
不 不 是的 不 不 不 
需要语言 是的 不 不 不 不 不 不 不 
是的 
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                        从决策研究 
 倾角 * 
 





























































是的 不 不 不 不 是的 是的 是的 
般情报依赖 是的 不 不 不 是的 
不 





不 不 是的 是的 是的 是的 
激发 
促进或抑制 




抑制 抑制 抑制 抑制 
S2 的公共满意度条件通常被 Searle 和其他人称为 COS、表示、真相制造者或含
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态度,正如已经表明,例如,通过W 和 Searle(例如,参见意识和语言 p118)。它们是内















































P感化: ("X"为 true): 听到, 看到, 嗅觉, 疼痛, 触摸, 温度 
回忆:记住,做梦？ 
 
P参考, INCLINATIONS,DIS位置 (X 可能变为 true): 
 
























































































能力) 系统 1 (Tversky和卡尼曼)。Searle 说先前的意图是精神状态,因此 S1,但我认
为必须将 PI1 和 PI2 分开,因为在我们的正常语言中,我们先前的意图是 S2 的有意














在关于含义 p111 和 seq 的章节中尤其令人伤感(在脚注 2-7 中,我们在非常浑浊的
 68  




















































 70  
史蒂文·平克的《思想的东西》回顾(2008 年) 






































治——文章和评论2006-2019年第3次 (2019年 )和自杀乌托邦幻想21篇世纪4日 
(2019) 
 
"如果上帝看着我们的头脑,他将无法看到那里,我们想到谁。维特根斯坦 PI p217 
 
"在数学中避免"无限"这个词吗？是:它似乎赋予微积分一个意义;而不是从它得到








































































































































































































































































要掌握 AI 的基本必需品,您可能会发现阅读 W 的 RFM 比明斯基的"情感机器"有趣
得多。平克提到了布朗著名的数百种人类行为普遍性清单,但这些几乎都是高级
行为,如拥有宗教、互惠利他主义等,而且它大量省略了数百种其他普遍行为。这
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评论"我们硬连线吗？克拉克·格兰斯坦·牛津 (2000) 
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 90  
类固醇上的科学主义:自由进化的里维 (Scientism on 
Steroids- (A Review of Freedom Evolves by Daniel  
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《我是一个奇怪的循环》的回顾由道格拉斯·霍夫
施塔特 (2007)(Review of I Am a Strange Loop by 




































































































































































十几篇报纸中只有两篇是免费在线搜索的 ,但当然 ,如果知道去哪里找 (例如
,libgen.io和b-ok.org),那么在线搜索也是免费的。 
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成为一个新兴的领域,融合心理学,认知科学,经济学,社会学,人类学,政治科学、宗
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另一幅漫画肖像,从还原主义元物理学家-彼得·卡
拉瑟斯的 review"心的不透明" (2011) (Another 
cartoon portrait of the mind from the reductionist 
metaphysicians--a Review of Peter Carruthers ‘The 





























































对它的正确性感到满意。不:这是我区分真假的继承背景。维特根斯坦 OC 94 
 
"现在,如果不是我们所关注的因果关系,那么头脑的活动就在我们面前。维特根




里的解释所困扰,你就忽略了提醒自己最重要的事实。维特根斯坦 Z 220 
 
"哲学只是把一切都放在我们面前,既不解释也不推导任何东西...在所有的新发现
的发明和发明之前,人们可能会把"哲学"这个名称赋予它。维特根斯坦 PI 126 
 
"我们提供的是真正的关于人类自然历史的评论,而不是好奇心;然而,而是对事实
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有语音行为" MSW p82 
 





































































用 S1 仅真实感知、记忆和先前意图(原因源于世界),而 S2 是指命题(真或假可测
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                                      从语言游戏分析 
 倾角* 情感 记忆 感知 欲望 PI * * IA * * * 行动/ 
词 
原因源自 * * * * 世界 世界 世界 世界 介意 介意 介意 介意 
* * * * * 的变化 没有 介意 介意 介意 没有 世界 世界 世界 
合理的自我反省 
 * * * * ** 
不 是的 是的 是的 不 是的 是的 是的 
真或假 (可测试) 是的 唯一的真理 唯一的真理 唯一的真理 是的 是的 是的 是的 






是的 不 是的 
描述 
精神状态 
不 是的 是的 是的 不 不 是的 
不 
是的 
进化优先级 5 4 2, 3 1 5 3 2 2 
自愿内容 是的 不 不 不 不 是的 是的 是的 
自愿启动 是 
没有 
不 是的 不 是 
没有 
是的 是的 是的 
认知系统 
******* 
2 1   2/1 1 2/1 2 1 2 
更改强度 不 是的 是的 是的 是的 不 不 不 
精确的持续时间 不 是的 是的 是的 不 不 是的 是的 
时间地方 (H + N, 
T + T) ******** 
Tt Hn Hn Hn Tt Tt Hn Hn 
特殊品质 不 是的 不 是的 不 不 不 不 
在身体中本地化 不 不 不 是的 不 不 不 是的 
身体表情 是的 是的 不 不 是的 是的 是的 是的 
自我矛盾 不 是的 不 不 是的 不 不 不 
需要一个自我 是的 不 
是的 
不 不 是的 不 不 不 
需要语言 是的 不 不 不 不 不 不 不 
是的 
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                        从决策研究 
 倾角 * 
 





























































是的 不 不 不 不 是的 是的 是的 
般情报依赖 是的 不 不 不 是的 
不 





不 不 是的 是的 是的 是的 
激发 
促进或抑制 




抑制 抑制 抑制 抑制 
S2 的公共满意度条件通常被 Searle 和其他人称为 COS、表示、真相制造者或含
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它们是内在的、独立于观察者的心理表示(与系统 1 到系统 2 的演示或表示相反 





的第三代反事实想象系补充认知和意志)。S2 处置是行为能力(通过 S1 收缩肌肉
产生言语或身体运动,此时它们成为因果和精神状态)。有时,处置可能被视为无






































来产生处置—(实际或潜在的 PUBLIC ACTS 也称为倾向、偏好、能力、S2 表示)和
意志-并且没有语言(概念,思想)的私人精神状态思考或愿意(即,没有私人语言)。 
 
 137  
高等动物可以思考和行动,并在这方面有公共心理。 
 
P感化: ("X"为 true): 听到, 看到, 嗅觉, 疼痛, 触摸, 温度 
 
MEMORIES: 记住, 梦想 (S1) 
 










































































































高度翔实的。如上所述,W 和 S 是该领域最著名的两个名字,但在索引和书目中,我
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类人猿或安卓会毁灭地球吗？*雷·库兹韦尔(2012年)关于
如何创造心灵的评论 (Will Hominoids or Androids Destroy 
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                                                     从语言游戏分析 
 倾角* 情感 记忆 感知 欲望 PI * * IA * * * 行动/ 
词 
原因源自 * * * * 世界 世界 世界 世界 介意 介意 介意 介意 
* * * * * 的变化 没有 介意 介意 介意 没有 世界 世界 世界 
合理的自我反省 
 * * * * ** 
不 是的 是的 是的 不 是的 是的 是的 
真或假 (可测试) 是的 唯一的真理 唯一的真理 唯一的真理 是的 是的 是的 是的 






是的 不 是的 
描述 
精神状态 
不 是的 是的 是的 不 不 是的 
不 
是的 
进化优先级 5 4 2, 3 1 5 3 2 2 
自愿内容 是的 不 不 不 不 是的 是的 是的 
自愿启动 是 
没有 
不 是的 不 是 
没有 
是的 是的 是的 
认知系统 
******* 
2 1   2/1 1 2/1 2 1 2 
更改强度 不 是的 是的 是的 是的 不 不 不 
精确的持续时间 不 是的 是的 是的 不 不 是的 是的 
时间地方 (H + N, 
T + T) ******** 
Tt Hn Hn Hn Tt Tt Hn Hn 
特殊品质 不 是的 不 是的 不 不 不 不 
在身体中本地化 不 不 不 是的 不 不 不 是的 
身体表情 是的 是的 不 不 是的 是的 是的 是的 
自我矛盾 不 是的 不 不 是的 不 不 不 
需要一个自我 是的 不 
是的 
不 不 是的 不 不 不 
需要语言 是的 不 不 不 不 不 不 不 
是的 
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                        从决策研究 
 倾角 * 
 





























































是的 不 不 不 不 是的 是的 是的 
般情报依赖 是的 不 不 不 是的 
不 





不 不 是的 是的 是的 是的 
激发 
促进或抑制 




抑制 抑制 抑制 抑制 
S2 的公共满意度条件通常被 Searle 和其他人称为 COS、表示、真相制造者或含
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法辨认的世界》(What Do Paraconsistent, Undecidable, 
Random, Computable and Incomplete mean? A Review of 
Godel's Way: Exploits into an undecidable world by Gregory 
Chaitin, Francisco A Doria, Newton C.A. da Costa 160p (2012))




































































































































































































































































































摸等方式自动、无意识的系统 1 (S1),其中没有信息处理、没有表示(即没有 COS)

























































































































































(Wolpert, Chaitin and Wittgenstein on impossibility, 
incompleteness, the liar paradox, theism, the limits of 
computation, a non-quantum mechanical uncertainty 
principle and the universe as computer—the ultimate 
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诺森·亚诺夫斯基《理性外在极限》回顾403p (2013) 
(Review of 'The Outer Limits of Reason' by Noson Yanofsky 403p 
































































如果我们问"Pi 的十进制扩展是否发生在 777？"使用 W 的示例之一。在后一种情
况下,很明显什么是正确或错误的答案,但在前者中,它只有问题的形式。在 p10 上
,我们发现一组"语句"具有完全不同的含义。前三个是定义,人们可以理解它们,而
 179  


















摸等方式自动、无意识的系统 1 (S1),其中没有信息处理、没有表示(即没有 COS)

























































































































































































惊人工作 ,他证明了一些惊人的不可能或不完整的定理 (1992年至2008年 ,见
arxiv.org)对推理(计算)的限制如此一般,他们独立于设备做计算,甚至独立于物理
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宗教 - 一个仁慈的宇宙将拯救美国 
 
 
 192  
宗教解释回顾--帕斯卡尔·博耶(2002年)宗教思想的进化起
源(2019年修订版) (Review of Religion Explained-- The 


































































来] 和 [ 佛教和精神病学 ]开始 , 或者你可以阅读我的朋友亚历山大·舒尔金在
 194  





















































































































































































































































































































































 204  
性别,生态,精神审查由肯·威尔伯第 2版 851便士
(2001)(2019年审查修订版) (Review of Sex, Ecology, 









































































































































































点 , 而只是接受事物是如何的 , 同样与宇宙的基本面 ( 例如 , 见我对
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他的消息来源大多在混乱和行话中丢失,但他是布里利蚂蚁,如果人们懒得读他的
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                                                    从语言游戏分析 
 倾角* 情感 记忆 感知 欲望 PI * * IA * * * 行动/ 
词 
原因源自 * * * * 世界 世界 世界 世界 介意 介意 介意 介意 
* * * * * 的变化 没有 介意 介意 介意 没有 世界 世界 世界 
合理的自我反省 
 * * * * ** 
不 是的 是的 是的 不 是的 是的 是的 
真或假 (可测试) 是的 唯一的真理 唯一的真理 唯一的真理 是的 是的 是的 是的 






是的 不 是的 
描述 
精神状态 
不 是的 是的 是的 不 不 是的 
不 
是的 
进化优先级 5 4 2, 3 1 5 3 2 2 
自愿内容 是的 不 不 不 不 是的 是的 是的 
自愿启动 是 
没有 
不 是的 不 是 
没有 
是的 是的 是的 
认知系统 
******* 
2 1   2/1 1 2/1 2 1 2 
更改强度 不 是的 是的 是的 是的 不 不 不 
精确的持续时间 不 是的 是的 是的 不 不 是的 是的 
时间地方 (H + N, 
T + T) ******** 
Tt Hn Hn Hn Tt Tt Hn Hn 
特殊品质 不 是的 不 是的 不 不 不 不 
在身体中本地化 不 不 不 是的 不 不 不 是的 
身体表情 是的 是的 不 不 是的 是的 是的 是的 
自我矛盾 不 是的 不 不 是的 不 不 不 
需要一个自我 是的 不 
是的 
不 不 是的 不 不 不 
需要语言 是的 不 不 不 不 不 不 不 
是的 
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                        从决策研究 
 倾角 * 
 





























































是的 不 不 不 不 是的 是的 是的 
般情报依赖 是的 不 不 不 是的 
不 





不 不 是的 是的 是的 是的 
激发 
促进或抑制 




抑制 抑制 抑制 抑制 
S2 的公共满意度条件通常被 Searle 和其他人称为 COS、表示、真相制造者或含
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有史以来最深刻的精神自传？- 阿迪达(弗兰克林·琼斯)的
《倾听的膝盖》评论(1995年)(2019年修订版) (The most 
profound spiritual autobiography of all time? - a review of "The 















































































































)(原版1995年)(2019年修订版) (Do our automated 
unconscious behaviors reveal our real selves and hidden truths 
about the universe? -- A review of David Hawkins ‘Power vs 
Force--the hidden determinants of human behavior –author’s 

















































































































 228  
暂时压制我们本性中最坏的魔鬼——史蒂文·平克的《我
们本性中更好的天使:暴力为何衰落》的评论(2012) (年修
订版2019年) (The Transient Suppression of the Worst Devils 
of our Nature—a review of Steven Pinker’s ‘The Better Angels 
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群体选择和现象学的死手 - 赫伯特·金提斯357p (2017)对
个性和纠缠的回顾(2019年修订版) (The Dead Hands of 
Group Selection and Phenomenology -- A Review of 
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                                                   从语言游戏分析 
 倾角* 情感 记忆 感知 欲望 PI * * IA * * * 行动/ 
词 
原因源自 * * * * 世界 世界 世界 世界 介意 介意 介意 介意 
* * * * * 的变化 没有 介意 介意 介意 没有 世界 世界 世界 
合理的自我反省 
 * * * * ** 
不 是的 是的 是的 不 是的 是的 是的 
真或假 (可测试) 是的 唯一的真理 唯一的真理 唯一的真理 是的 是的 是的 是的 






是的 不 是的 
描述 
精神状态 
不 是的 是的 是的 不 不 是的 
不 
是的 
进化优先级 5 4 2, 3 1 5 3 2 2 
自愿内容 是的 不 不 不 不 是的 是的 是的 
自愿启动 是 
没有 
不 是的 不 是 
没有 
是的 是的 是的 
认知系统 
******* 
2 1   2/1 1 2/1 2 1 2 
更改强度 不 是的 是的 是的 是的 不 不 不 
精确的持续时间 不 是的 是的 是的 不 不 是的 是的 
时间地方 (H + N, 
T + T) ******** 
Tt Hn Hn Hn Tt Tt Hn Hn 
特殊品质 不 是的 不 是的 不 不 不 不 
在身体中本地化 不 不 不 是的 不 不 不 是的 
身体表情 是的 是的 不 不 是的 是的 是的 是的 
自我矛盾 不 是的 不 不 是的 不 不 不 
需要一个自我 是的 不 
是的 
不 不 是的 不 不 不 
需要语言 是的 不 不 不 不 不 不 不 
是的 
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 倾角 * 
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般情报依赖 是的 不 不 不 是的 
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激发 
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抑制 抑制 抑制 抑制 
S2 的公共满意度条件通常被 Searle 和其他人称为 COS、表示、真相制造者或含
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(Altruism, Jesus and the End of the World—how the 
Templeton Foundation bought a Harvard Professorship and 
attacked Evolution, Rationality and Civilization. A review of 
E.O. Wilson 'The Social Conquest of Earth' (2012) and Nowak 
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健身,由Price在大约40年前出版。最好的报纸揭穿这些攻击,我发现是那些弗兰克




































































































,rb = c > 0。 
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大卫·巴斯对《隔壁谋杀者》的评论(2005年)(2019年修订










Buss,《进化心理学手册》第二部。  V1 (2016) p 265, 266, 270*282, 388*389, 




















































































































































Buss,《进化心理学手册》第二部。  V1 (2016) p 265, 266, 270*282, 388*389, 
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                                                从语言游戏分析 
 倾角* 情感 记忆 感知 欲望 PI * * IA * * * 行动/ 
词 
原因源自 * * * * 世界 世界 世界 世界 介意 介意 介意 介意 
* * * * * 的变化 没有 介意 介意 介意 没有 世界 世界 世界 
合理的自我反省 
 * * * * ** 
不 是的 是的 是的 不 是的 是的 是的 
真或假 (可测试) 是的 唯一的真理 唯一的真理 唯一的真理 是的 是的 是的 是的 






是的 不 是的 
描述 
精神状态 
不 是的 是的 是的 不 不 是的 
不 
是的 
进化优先级 5 4 2, 3 1 5 3 2 2 
自愿内容 是的 不 不 不 不 是的 是的 是的 
自愿启动 是 
没有 
不 是的 不 是 
没有 
是的 是的 是的 
认知系统 
******* 
2 1   2/1 1 2/1 2 1 2 
更改强度 不 是的 是的 是的 是的 不 不 不 
精确的持续时间 不 是的 是的 是的 不 不 是的 是的 
时间地方 (H + N, 
T + T) ******** 
Tt Hn Hn Hn Tt Tt Hn Hn 
特殊品质 不 是的 不 是的 不 不 不 不 
在身体中本地化 不 不 不 是的 不 不 不 是的 
身体表情 是的 是的 不 不 是的 是的 是的 是的 
自我矛盾 不 是的 不 不 是的 不 不 不 
需要一个自我 是的 不 
是的 
不 不 是的 不 不 不 
需要语言 是的 不 不 不 不 不 不 不 
是的 
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                   从决策研究 
 倾角 * 
 





























































是的 不 不 不 不 是的 是的 是的 
般情报依赖 是的 不 不 不 是的 
不 





不 不 是的 是的 是的 是的 
激发 
促进或抑制 




抑制 抑制 抑制 抑制 
S2 的公共满意度条件通常被 Searle 和其他人称为 COS、表示、真相制造者或含
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                      民主自杀-葬礼在美国和世界的演说 
(Suicide by Democracy-an Obituary for America and the World(2019)) 
 






















交给墨西哥 —— 1965年10月3日 
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理解美国政治的有用定义 
 
1. 美国政府将控制权移交给墨西哥的计划。2. 美国政府向其他国家/地区提供免费或大量补贴的商品和服务的计划。3. 
把美国变成第三世界地狱的手段。4. 多元文化主义,多种族主义,多党派主义,第三世界至上主义。 
 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































和贪污中赚取超过 210 亿美元,是一个日益严重的威胁。墨西哥石油垄断企业 Pemex2009 年和 2016 年,窃贼沿着 Pemex 
























































加为穷人和更少的富人。如果将 2119年(即一个世纪后)的可能 QOL 进行比较,如果采取了所有可能的抗多样性措施,相对
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中国七位痴呆的连环杀手独裁者如何与第三次世界大战作斗争以及制止他们的三种方式  
(How the Seven Sociopaths Who Rule China are Winning World War and Three and Three Ways 
to Stop Them (2019)) 
 
     Michael Starks 
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路径几乎肯定会赢得的一系列冲突。 人们必须记住，他们控制着斯大林、希特勒、卡扎菲和伊迪·阿明从未想过的人口
和武器。 闭路电视摄像机（目前可能3亿，并迅速增加）在高速网络与AI图像分析，跟踪软件，每部手机的人需要使用，
和GPS跟踪器在所有车辆，所有交易只通过电话支付已经主导和普遍和强制性很快，全面自动监测所有通信由AI和估计
200万在线人类审查。 除了数百万警察和军队干部外，还有江泽民创建的610办公室多达1000万便衣秘密警察，有黑监
狱（即非官方和无标记的监狱），即时更新所有14亿中国人的数字档案很快地球上每一个使用网络或电话的人。它通
常被称为社会信用系统，它使社会路径关闭任何人的通信，购买能力，旅行，银行账户等。 这不是幻想，而是已经为
新疆的穆斯林和迅速蔓延而基本实施——见《你Tube》，《中国未经审查》等。 当然，对我们的生活进行普遍监控和
数字化是不可避免的。任何不这么认为的人，都是极度脱节的。 
 
选择是现在停止中共，或者看着他们把中国监狱扩展到全世界。 
 
中共最大的盟友是美国民主党。 
 
当然，乐观主义者期望中国的社会路径统治世界，而悲观主义者（他们认为自己是现实主义者）则期望AI社
会病态（或像我喜欢的那样称之为"人为愚蠢"或"人造社会病态"）接管。 许多有思想的人——马斯克、盖
茨、霍金等，包括顶级人工智能研究人员（见YouTube上的许多TED演讲）认为，人工智能将在未来几十年
内达到爆炸性的自我增长——2030年经常被提及，通过网络逃脱并感染所有足够强大的计算机。如果你乐
观，它将保持人类和其他动物作为宠物，世界将成为一个动物园与优生圈养繁殖计划，如果一个悲观主义
者，它会消除人类，甚至所有有机生活作为一个恼人的竞争资源。 
 
